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Variedade resistente a 
insetos-praga e herbicidasModificação genéticaCana-de-açúcar
Variedade de cana-de-açúcar resistente a 
insetos-praga e tolerante a herbicidas
Cana‑de‑açúcar geneticamente modificada com resistência à 
broca-da-cana (Diatraea saccharalis) e tolerância ao herbicida 
glifosato. Tecnologia de grande importância econômica para o setor 
sucroenergético, resultado de parceria entre a startup PangeiaBiotech 
e a Embrapa Agroenergia.
Aplicações 
 + Produção de Etanol de 1ª e 2ª geração.
 + Produção de açúcares (ATR).
 + Cogeração de energia.
Vantagens
 + Melhor manejo das ervas daninhas presentes na lavoura. 
 + Maior eficiência no controle da broca‑da‑cana.
 + Aumento da produtividade agrícola.
 + Redução de custos e perdas de produção.
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